






























































































































































信号強度（面積）350.5 3５１．０ 8８１．９ 8２７．４
位相（deg） -０．３ -０．５ 20.3 －１３．２
中心周波数（Hz）－３５．８０ 1７６．５２ -３５．７２ 1７６．５６
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信号強度（面積）372.5 －１９４４．６ -６５０．８ -２５５６．７
位相（deg） -９．４ -８．２ 1３．４ －１８．５
中心周波数（Hz）－３５．６８ 1７６．５９ -３５．９６ 1７６．４８
線幅（Hz） 0．５６７ 0．７８９ 0．６４１ 0．７０７
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NMRQuantumComputerExperimentwasperfbrmedusmgaCarbon-131abeledsolution
ofchlorofbrmmolecules・Ｉｎｔｈｉｓｑｕａｎｔｕｍｃｏｍｐｕｔｅｒ，ｔｈｅＣａｒｂｏｎ－１３ｎｕｃｌｅａｒｓｐｉｎａｎｄｔｈｅ
Ｐrotonnuclearspininachlorofbrmmoleculeplayroleofonequbitrespectively、Ｔｈｅｑｕｂｉｔ
ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｔｏｔｈｅｂｉｔｏｆｃｌassicalcomputer・Inthisexperiment，theinitializationandthe
Groversquantumsearchalgorithmwereimplｅｍｅｎｔｅｄｏｎｔｈｉｓ２－ｑｕｂｉｔｑｕａｎｔｕｍcomputer．
